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Territorios colectivos. 
Proceso de formación del 
Estado en el Pacífico 
colombiano (1993-2009) 
 
Territorios colectivos propone pensar el proceso 
de formación del Estado en el Pacífico 
Colombiano en el período entre 1993 y 2009 a 
partir de una mirada etnográfica centrada en la 
cotidianidad de los actores que intervienen en las 
múltiples escalas de la acción estatal, tanto en la 
escala local, donde las comunidades negras se 
organizan según los parámetros que especifica la 
ley para poder titular colectivamente sus tierras, 
como en la escala “central”, donde múltiples 
actores confluyen en la contienda por expedir 
leyes y decretos y por la operación de mecanismos 
formales e informales para volverlas efectivas y 
lograr sus intereses.  
En el fondo, este libro plantea la necesidad de 
pensar el Estado como un sistema complejo, de fronteras porosas, en el que confluyen múltiples 
actores, con intereses y capacidades políticas muy variadas, pero un Estado que, a su vez, logra 
establecer órdenes territoriales a escala local, involucrando a los ciudadanos en procesos de 
simplificación y legibilidad de población, territorio y recursos.  
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